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Управление документацией организации, т.е. «процесс эффективного 
и систематического контроля за созданием, получением, использованием, 
хранением и уничтожением документов»1 является основой для принятия 
действенных управленческих решений, реализации организационной ком­
муникации и обеспечения письменных доказательств деятельности орга­
низации.
Формирование процессов управления электронной документацией 
представляет для организации дополнительные сложности в силу расши­
ренного круга участников документооборота, использования технологии 
коллективной работы с документами, а также наличия у электронных до­
кументов ряда специфических особенностей. Электронные документы 
существенно отличаются от своих традиционных аналогов невозможно­
стью непосредственного восприятия документированной информации че­
ловеком, отсутствием жесткой привязки к конкретному материальному 
носителю, существованием в виде множества взаимосвязанных представ­
лений (реализаций), неприменимостью понятия оригинала (копии, дубли­
ката), иным физическим расположением элементов (содержания, контек­
ста и структуры), и, наконец, особой ролью метаданных.
В качестве информационно-технологической основы управления до­
кументацией организации выступают системы электронного документо­
оборота (СЭД) -  класс программного обеспечения, обладающий следую­
щими характерными особенностями:
-  является корпоративной информационной системой с высокой сте­
пенью масштабируемости;
-  разграничивает доступ пользователей к информации (электронным 
и материальным документам, агрегациям и компонентам документов);
-  обеспечивает управление документацией на всех стадиях жизненно­
го цикла документов в рамках внутреннего и внешнего документооборота 
организации;
-  обладает способностью поддерживать взаимодействие территори­
ально-распределенных площадок, объединенных различными по скорости 
и качеству передачи каналами связи.
Стандарты функциональных требований СЭД способствуют: повыше­
нию качества существующих систем; распространению «лучшей практи­
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ки» управления электронными документами; снижению рисков при разра­
ботке и выборе программного обеспечения; улучшению межорганизаци- 
онного (межведомственного) взаимодействия и формированию единого 
информационного пространства в рамках государственных органов всех 
уровней. В России такой стандарт отсутствует, среди зарубежных нацио­
нальных стандартов следует упомянуть: MoReq22 и его дальнейшее разви­
тие MoReq2010 (Европейский Союз), DoD 5015.2-STD4 (США), Functional 
Specifications for ERMS5 (Австралия), DOMEA-Konzept6 (Германия), 
NOARK57 (Норвегия). Отечественные специалисты единодушны в том, 
что наиболее подходящим для использования в России является европей­
ский стандарт MoReq8.
К важнейшим особенностям MoReq2 следует отнести:
-  модульный принцип построения содержания -  выделение семи ба­
зовых и 13 опциональных наборов функциональных требований гаранти­
рует гибкость использования MoReq2 в различных условиях для любых 
видов организаций и разнообразных систем документации (включая жест­
ко структурированные документы анкетного типа, которые составляют 
досье -  «case files»);
-  высокий теоретический уровень стандарта, помимо требований со­
держащего глоссарий, концептуальное введение к базовым модулям, мо­
дели взаимосвязей между объектами системы и управления доступом, а 
также ссылочный аппарат;
-  обобщенный характер требований, не связанных с конкретной тех­
нологией, обеспечивает универсальность стандарта;
-  гармонизация используемой в MoReq2 терминологии (и процессов 
управления документами) в соответствии с международным стандартом 
ИСО 15489;
-  наличие нефункциональных требований, описывающих общие ха­
рактеристики и контекст СЭД (удобство использования, производитель­
ность, надежность, нормосоответствие и т.д.);
-  метамодель9 и XML-схема -  формализованное описание 158 эле­
ментов метаданных всех основных объектов СЭД (от схемы классифика­
ции до компонента документа), обеспечивающее интероперабельность, т.е. 
совместимость и взаимодействие программного продукта с другими си­
стемами без потери его функциональности;
-  возможность учета национальных особенностей делопроизводства 
(законодательства, традиций, терминологии) в т. н. «нулевой главе»;
-  методика тестирования и сертификации существующих программ­
ных продуктов на соответствие требованиям MoReq2.
Содержание стандарта отражает, как универсальные процессы управ­
ления документацией (регистрация, классификация, и т. д.), так и менее 
распространенные направления автоматизации современного офиса
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(управление неструктурированной информацией и потоками работ, интегра­
ция с системами управления контентом, факсом или электронной почтой).
Проблемы применения MoReq2 в России связаны с:
-  использованием в стандарте терминов, не имеющих прямых анало­
гов в отечественном делопроизводстве (например, «record» и «document»);
-  ориентированностью на системы управления записями (ERMS), ос­
новной функцией которых является обеспечение долговременного хране­
ния документов в неизменном виде в ущерб автоматизации процессов под­
готовки, согласования и контроля исполнения документов;
-  сложная модель схемы классификации документов, предполагаю­
щей агрегацию документов в рубрики (class), дела (file), разделы (subfile) 
и/или тома (volume);
-  большой объем стандарта и сложность его восприятия пользователями;
-  невозможность получения адекватных результатов при сертифика­
ции основных отечественных СЭД на соответствие требованиям стандарта 
без кардинальной адаптации системы тестов.
Таким образом, спецификация MoReq2 является мощным инструмен­
том функционального анализа и оценки СЭД, который, однако, для массо­
вого и эффективного применения в России требует существенного соотне­
сения с национальной практикой делопроизводства.
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